








Sila pastikan kertas soatan ini mengandungi ENAM (6) mukasurat sebelum anda
memulakan pepenksaan Ini. .
Kertaseoalan in; mengandungi TUJUH (7) soaien semuanya.
Jawab LIMA (5) SOliIan sahaja dan 2 (D'UA) soalan MESTILAH dijawab daripada
BAHAGIANA.
Samua jawapen bOtl3h dijawab dalarn Bahasa Malaysia atau Maksimum 2 (DUA)




- 2 ·· [EBB 405/3]
1. [a] Huraikan secara ringkas punca-punca kegagalan berlkut:
(i) kesalahan rekabEultuk termasuk pemilihan bahan
(ii) k:ecacatan pemouatan termasuk rawatan haba
(iii) ketemahan pemslsan,~anlpenyelenggaraan
(60 markah)
[b) Senarail(an langkah-Iangkah sistematik dalam perancangan teratur
analisis kegagalan. Jelaskan mengapa penyiasatan tertentiJ harus
menda.huJui yang lain,
.(40 markah)
2. Bagaimanakah anda akan tentukan:
[a] Samada,patah rapuh ialat1 atau patah mulur dalam pembebanan
tegan91an, mampatan dan kUasan ?
[b] Dalam kes yang bagaimcln8, Utik asal patah boleh ditentukan secara
unik dnripada rupa-bentul~ permukaan patah?
[c) sameda kegagalan dalarn kes gear adalah berkaitan dengan
kekuatan atau pelinciran '?
[d) Sarnacle.kakisan tegasan atau ka.kisan cela.h (crevice) terUbat dslsm
kegagalan?
.[e) Tarangkan samada letusan tiub wap tampau panas (superheated
steam boiler) di dalam suatu logi kuasa boleh berlaku skibat retakan




3. fa] Suatu peralatan Ujian Talc Musnah mampu mengesan retakan
dengan panjang 2a > srnm dan kedalaman c > 1.25 mm di dalam
suatu selmdar bejana tekanan (cyl.jndrical ~~~~ure vessel).
Sekiranya bahan bertakai:alah 1200 MPa dicadangkan untuk
keguniann pada tegasan opsrasi rekabentuk 1000MPa, tentukan
samacla operasl tersebut adalah selamat jika K1C =50 MNm-312
(Disertakan gambarajah 1 yang menunjukkan faldor bentuk
kecacatan)
(60 matkah)
[b] Senarafkan kecacatan-kecacatan tipikel yang bersekutu dengan
sambungan kimpalan.
(20 markah)
[c] Sahagian sambungan lakaran klmpalan (tuelon weld joint) yang
manakah mempunyai tegasan.bahan yang maksimum? Namakan




4. [a] Perihs!lkan orientasi kecacatan yang tersesuai dan tidak
tersesual dengan men",lj'uk kepada medan pemagnetan untuk
pengesanan menggunakan k:aedah partikel magnet.
(30 markah)
[b] Bagailnanakah anda menentukan kecacatan dengan orientasi yang







[c:] Di bawah keadaan yang bai~laimanakah kaedah penembusan dai
lebih ba.ik daripada kaedah serbuk magnet?
(30 markah)
Terbitl<eU1 ungkapan bagli beza-jelas imej bagi suatu kecacatan daiam
radiografi slnar-x. ~agaimannkah beza-jela.s ini dapat ditingkatkan ?
(30 markah)
[b] Apakah punca yang rnsnyebabkan kualiti radloqraf rendah ?
Beriksll1 cadanqan untuk mElinperbaiki kualitinya.
(30 markah)
[c:] Perlhalkan secara ringkals jOIil!s-jenis petunjuk kualiti imej yang lazim.
(30 markah)
[et] Senaraikan langkah ber'j,Hgc~,..jaga yang perlu untuk mengelakkan
ksrosakan aklbat slnaran,
(10 markah)
6. [lEt] Perihsll.~a.n seeara ringksl'$ rupabentuk panting untuk memasang
lrnbas ..A J -8 dan -C dalam ujlan ultrasonik.
(50 markah)
[b] Senaraikan kebaikan dan keburukan ujian ultrasonikberbanding





[c) Bagaimllnakah anda rnengesanjanis-jenis kecacatan berikut dengan
pemasangan imbas -A?
(i) retaken condong pada arah slur
(ii) rangkuman jermang (:siag inclusions) dan liang-liang mikro
(iii) pelap lean dalarn kapingan-kepingan nipis dan tebal
(v) kecacatan jejarian dalam I<ompenan-kompenan bersalinder
(20 markah)
[d] Bagairnanakah anda mengl.!kur ketebalan dengan menggunakan
ujian U1ltr.asonik '1
(10 markah)
7. T lJlh;kan nota ringkas bagi sE~ba. lrang DUA yang benkut:
[elJI kegunaan arus pusar (Eddy current) dalam ujian Tanpa Musnah
[b] teknik pancaran akustik
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GumaraJa.h 1 : Faktor Bentuk keca.catan
